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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые особенности 
формирования самооценки у школьников. Дается анализ отечественных и за­
рубежных исследований в данной области научного познания. Обозначены 
педагогические условия и формы эффективного формирования самооценки 
школьников.
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В развитии личности подрастающего поколения ведущее место при­
надлежит школе. В период школьного возраста важнейшим фактором ста­
новления самооценки ребенка в процессе обучения в школе является оценка 
и отметка учителя, отношения с одноклассниками. Знать и уметь формиро­
вать самооценку школьника очень важно для установления отношений с ним, 
для педагогически целесообразного общения, в которое педагоги неизбежно 
включаются и управляют.
Взаимоотношения учителя с обучающимися - один из важнейших пу­
тей воспитательного воздействия на формирующуюся личность школьника. 
Однако в профессиональной деятельности учителя не всегда складываются 
педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися. Во многом 
это зависит от стиля руководства и общения, стиля педагогической деятель­
ности. Учителю приходится считаться с тем, что любой человек испытывает 
потребность в положительной оценке результатов своей деятельности други­
ми. Уважение к личности означает, прежде всего, требовательность к ней. 
Каждый ребенок должен чувствовать доброжелательное отношение к себе со 
стороны учителя, одновременно веру в себя и требовательность.
Значимость учебной деятельности, ее возможности для развития раз­
личных сторон самооценки школьника исследовали Д.Б. Эльконин и В.В. 
Давыдов. Воздействие оценки учителя на формирование самооценки школь­
ника было рассмотрено в работах Л.И. Божович, Б.Г. Ананьева, А.И. Липки- 
ной и др. А.И. Липкина считала, что педагогическая оценка, формируя само­
оценку у детей, оказывает воздействие на развитие личности в целом, сте-
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пень уверенности в себе, а также формирование отношения ребенка к сверст­
никам [Стукань А.Е. Основные направления изучения самооценки младших 
школьников в отечественных исследованиях // Современные научные иссле­
дования: Актуальные теории и концепции. - М: Олимп, 2016. - С. 270-271.].
В современных научных подходах к психологии личности в определе­
нии понятия самооценка часто указывается, что она включает в себя сужде­
ния человека о себе, о своих личностных качествах, достоинствах, недостат­
ках, способностях, поступках; оценку себя среди других, социальную значи­
мость деятельности, которой человек занимается.
Г. Эйстад самооценку интерпретирует как здоровую и нездоровую. По 
его мнению, иметь здоровую самооценку - значит принимать самого себя, 
понимать свои чувства и реакции и действовать исходя из этого понимания. 
Здоровая самооценка дает возможность понять и выразить широкий диапазон 
чувств и эмоций. Здоровая самооценка - это не только умение отстаивать се­
бя, но и социальная активность, забота о других [Эйестад Г. Самооценка у 
детей и подростков. - М.: Альпина Паблишер, 2016].
В.Е. Новаторов считает, что самооценка складывается из двух факто­
ров: набора качеств, которые конкретная личность считает «идеальными», и 
собственного «я» [Новаторов В. Е. Персональный маркетинг: монография. - 
М.-Берлин.: Директ-Медиа, 2016]. Эта позиция во многом схожа с исследо­
ваниями Г. Эйстада. Он также указывает, что от самооценки человека зависят 
его отношения с окружающими, критичность к собственным поступкам и по­
ступкам друзей, отношение к успехам и неудачам. С.Н. Кочубей считает са­
мооценку необходимым компонентом развития самосознания, т.е. осознание 
человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, 
поступков, мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружа­
ющим и самому себе. Главный смысл самооценки заключается в само­
контроле, саморегуляции, самоанализе [Кочубей С. Н. Формирование само­
оценки младших школьников в рамках реализации ФГОС ООО (сборник ма­
териалов районного методического объединения учителей начальных клас­
сов). - Леуши, 2015. [Электронный ресурс]: http://konda-edu.ru/].
В отечественной психологии исходными пунктами исследования само­
оценки являются представления о самосознании в работах Л.С. Выготского и 
С.Л. Рубинштейна, а также изложение и интерпретация Б.В. Зейгарник воз­
зрений К. Левина на природу уровня притязаний. По С.Л. Рубинштейну, са­
мосознание выступает как сложное интегративное образование личности, ко­
торое не дано человеку с рождения, его развитие включено в процесс разви­
тия личности и возникает в ходе развития ее сознания. Самосознание - это 
осознание самого себя как сознательного субъекта, реального индивида, ис­
точником развития которого выступает растущая самостоятельность челове­
ка.
Л. Вилер, К. Хакмиллер, Л. Фестингер рассматривают особенности са­
мооценки в связи с теорией социального сравнения, так как человек оценива­
ет свои возможности, свои мнения, а также свои эмоции путем сравнения с 
другими людьми, что является важным условием социализации
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Становление Я-концепции и самооценки является результатом лич­
ностного действия самоопределения и играет важную роль в образователь­
ном процессе. Становление рефлексивности, проявляющейся в умении ана­
лизировать свои действия, допускать существование других точек зрения, 
является важным условием развития самооценки. Рост самооценки обяза­
тельно должен сопровождаться широтой диапазона критериев оценок, их со­
отнесенностью и обобщенностью, аргументированностью, отсутствием кате­
горичности, объективностью. Учащиеся с сформированной рефлексивной 
самооценкой отличаются коммуникабельностью, чуткостью к сверстникам, 
стремлением им соответствовать, стремлением к общению с ними и положи­
тельной социализацией. В ситуации с недостаточным усвоением содержания 
нравственности личности, отсутствием рефлексивности самооценки возника­
ет ограничение регулятивных функций, что приводит к конфликтности в от­
ношениях со сверстниками. Следовательно, одним из главных условий раз­
вития личностной саморегуляции, определяемой как важный вид регулятив­
ных и коммуникативных действий в начальной школе является развитие са­
мооценки в совокупности с личностным действием процесса оценивания се­
бя.
В процессе становления рефлексивной самооценки ученика огромное 
значение уделяется роли школьного оценивания. Имеет место в значительной 
степени оправдание ожиданий педагога в вопросе успеваемости и успешно­
сти учеников. Искусственное деление школьников на подгруппы «по способ­
ностям» - яркий пример подобного эффекта. Деление, нередко приводящее к 
понижению уровня развития способностей у детей, которые попали в слабую 
группу. Объяснить данный феномен можно рефлексивной самооценкой осо­
бенностей мотивации учащихся, соотношением мотивации достижений и из­
бегания неудач. Явление «выученной беспомощности», которое широко рас­
пространено в школах, заключается в том, что ученик уверен в независимо­
сти его успехов и неудач в процессе учения от его усилий целенаправленной 
усердной деятельности. Это сопровождают переживание беспомощности и 
собственного бессилия, появление тревожности и частые смены настроения. 
Это негативное явление рассматривается через каузальную атрибуцию (при­
чины, которые ученик видит в своем неуспехе). В отечественной психологии 
активно проводилось изучение особенностей, как влияет формирование по­
знавательных действий на то, как обучающиеся объясняют причины своего 
успеха [Долгатов М.М. Каузальные атрибуции достижений как фактор эф­
фективности учебной и педагогической деятельности [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.childpsy.ru/].
Неадекватная, заниженная самооценка у младших школьников обычно 
проявляется в стремлении решать только легкие задачи. Характерной осо­
бенностью детей с заниженной самооценкой являются неуверенность, склон­
ность «уходить в себя», выискивать в себе слабости и сосредоточиваться на 
них. Дети с неадекватной завышенной самооценкой имеют следующие осо­
бенности: надменность, пренебрежение к другим, подчеркивание своих до­
стоинств, зависть к успехам других, обидчивость, высокомерие, бестакт-
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ность, конфликтность, трудность восприятия критики.
А.В. Захарова отмечает, что учебная деятельность и оценка школьной 
успеваемости оказывают большое влияние на становление самооценки детей 
младшего школьного возраста. Поскольку в школе для них очень важно по­
чувствовать себя компетентными в учебной деятельности [Захарова А.В. 
Психология формирования самооценки. - М.: «Прогресс», 2003].
Педагогические условия, содействующие развитию самооценки 
школьников как результата личностных итогов обучения, нацелены на: 1) во­
влечение обучающихся на процесс самопознания, формирование их созна­
тельной мотивированности к самооценочной деятельности; 2) постепенное 
привлечение обучающихся в рефлексивную и самооценочную деятельность; 
3) взаимодействие субъектов педагогического процесса: педагогов, обучаю­
щихся и их родителей для выработки единых условий формирования само­
оценки обучающихся.
В практике работы по формированию у школьников самооценки сло­
жилась система работы, включающая в себя: комплекс специальных заданий, 
используемых на различных уроках; использование обучающимися алгорит­
ма самооценивания собственных образовательных достижений; применение 
разных форм контроля в учебной деятельности.
Наиболее продуктивными считаются задания, которые часто исполь­
зую в своей практике: выполнение задания по алгоритму; выполнение зада­
ния по наводящим вопросам; подбор нескольких способов выполнения зада­
ния и выбор самого рационального; разноуровневые задания; заполнение 
таблицы самооценки; проговаривание «про себя» объяснение выбора; само­
стоятельное придумывание заданий. Среди разных форм контроля выделяют: 
сверку с написанным образцом; взаимопроверку; незаконченное предложе­
ние.
К процессу формирования самооценки необходимо привлечь родите­
лей, чтобы были едиными требования в школе и дома. Необходимо предла­
гать детям самостоятельно оценивать классные и домашние задания до того, 
как отдать на проверку учителю; после того, как работы проверил и оценил 
учитель, необходимо обсуждать случаи несовпадения оценок. Выяснить ос­
нования, на которых строят самооценку дети, и показатели, по которым оце­
нивает учитель [Касицина Н. Тактики педагогики поддержки. Эффективные 
способы взаимодействия учителя и ученика / Н. Касицина, С. Юсфин. М.: 
Агентство образовательного сотрудничества, 2010. С. 52]. Важно показывать 
ребенку очевидные свидетельства его развития, его достижения (его старые 
рисунки или его более раннюю видеозапись, чтобы доказать ему, какие он 
сделал успехи, какие приобрел новые навыки). При организации внекласс­
ных мероприятий учителю следует включать учащихся в групповую работу, 
учить слушать других, воспитывать чувство сопереживания, аргументиро­
вать оценки, предлагать в учебной деятельности задания творческого харак­
тера [Касицина Н. Тактики педагогики поддержки. Эффективные способы 
взаимодействия учителя и ученика / Н. Касицина, С. Юсфин. М.: Агентство
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образовательного сотрудничества, 2010. С. 81].
Итак, школьники начинают оценивать себя и своих сверстников, преж­
де всего, с точки зрения успеваемости и оценки учителя, поэтому важно для 
формирования самооценки школьников привлекать и учителей, и однокласс­
ников, а также делать рекомендации родителям, так как школа и семья явля­
ются важнейшими факторами социализации личности ребёнка.
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры чело­
века, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека 
в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспи­
тательных, оздоровительных задач.
В настоящее время особое значение приобретает осуществление мо­
ниторинга физической подготовленности и физического развития обучаю­
щихся. Результаты комплексных мониторинговых исследованиях, позволя­
ющих отслеживать динамику показателей физического развития и физиче­
ской подготовленности различных возрастных групп обучающихся, могут
